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第1表 歴代天皇殯期間一覧表
天皇 名1 年 月1i天皇 名1 年 則i天 皇名1 年 月
神 武
崇 神
垂 仁
景 行
成 務
仲 哀
神 功
応 神
仁 徳
履 中
反 正
允 恭
安 康
1・
2・
1・
6・
3年後
6
9
5
1
4
?
6
?
10
7
11
10
雄
清
顕
仁
武
継
安
宣
欽
敏
用
崇
推
略
寧
宗
顕
烈
体
閑
化
明
達
明
峻
古
12
11
16
3
110
10
1
9
5
58
3
な し
6
舒 明
孝 徳
斉 明
天 智
天 武
持 統
文 武
元 明
元 正
聖 武
淳 仁
称 徳
光 仁
3
2
57
?
23
10
5
(1週 間)
(1週 間)
(17日)
?
(2週 間)
(2週 間)
*1こ の表は 『日本書紀』,,『続日本紀』によって作成した。欠史八代は削除した。
*2用 例 「神武1,6」 は1年6ケ 月をあらわす。
第2表8世 紀天皇喪葬における臨時官司任命の身分別分類表
天皇名 親王 諸王 真人 諸臣 総 計
持 統
カ ミ 4
皇親8、 真 人2、 諸 臣7
スケ 4 2 7
文 武
カ ミ 2 1 1
皇親4、 真 人1、 諸 臣14
スケ 1 1 13
、元 明
カ ミ 1 1
皇 親1、 真 人0、 諸 臣2
スケ 1
元 正
カ ミ 2 1
皇 親6、 真 人0、 諸 臣7
スケ 4 6
聖 武
カ ミ 1 3
皇 親4、 真 人4、 諸臣13
スケ 4 3 9
称 徳
カ ミ 1 5
皇 親2、 真 人1、 諸臣24スケ 2 19
光 仁
カ ミ 1 4
皇 親0、 真 人11、諸臣19
スケ 10 15
?
?
*カ ミ,スケの区別は,そ の記載が有るものについてはその通 りにし,無いものは,
それぞれの官司の筆頭にあげられた者を長官(カ ミ)とする。それ以下は全て次官
(スヶ)とする。
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第3表 天武,天智系二,三 世王の位階昇進,官職任官,そ の他重要事項表
王 名 年 月 日 事 項
三原王
船王(親王)
智努王(文室真人)
養 老 元 ・正 ・4
天 平 元 ・3・4
9・12.23
12・9・11
18・3・16
同 ・4・22
19・正 ・20
20.2・19
同 ・4・22
天 平 勝 宝 元 ・8・10
同 ・11・26
神亀
天平
天平宝字
4・ 正 ・27
15.5.5
18.4.11
元 ・5・20
同 ・8・4
2.8.1
3.6.16
同 ・8・6
4・ 正 ・4
同 ・6・7
6・ 正 ・4
8・10.9
養 老 元 ・正 ・4
神 亀5・11・3
天 平 元 ・3・4
12.11.21
13.8.9
同 ・9・8
同 ・9・12
14・8・11
18.4.22
19・正 ・20
20・4・22
無→従四下
→従四上
弾正尹
伊勢奉幣
大蔵卿
→正四下
→正四上
→従三
元正山作司
中務卿
→正三
無→従四下
→従四上
弾正尹
→正四下
→正四上(奈良麻呂の変の褒賞)
→従三(淳仁即位)
→親王三品
香椎廟派遣
信部(中務)卿
光明装束司
→二品
丶諸王,隠岐流罪
無→従四下
皇太子造山房長官
→従四上
→正四下
木工頭
造宮卿
恭仁京派遣
紫香楽離宮司
→正四上
→従三
元正御装束司
王 名
石川王
塩焼王(氷上真人)
道祖王
年 月 日
天平勝宝
天平宝字
4.9.22
6.4.5
同 ・7・20
8.5.3
元 ・6・16
2.6.16
4・ 正 ・4
同 ・6・7
5・ 正 ・2
6・ 正 ・4
同 ・11・3
同 ・12・1
8・ 正 ・7
神 亀3・ 正 ・21
天 平9・11・19
12.10.23
同 ・11・21
14.8・22
20.4・22
天 平5・3・14
12・正 ・13
同 ・10・23
同 ・11・21
14.8・22
同 ・10・12
同 ・ユ0・17
17.4・15
18・閏9・7
天 平 勝 宝8・5・3
天 平 宝 字 元 ・5・20
同 ・6・16
3.6.22
8.9.18
天 平9・9・28
事 項
文室真人賜姓
摂津大夫
大皇大后御装束司
聖武御装束司
治部卿
出雲守
中納言
光明山作司
→正三
御史大夫
伊勢奉幣
神祗伯
→従二
無→従四下
宮内卿
行幸御後長官
→従四上
行幸後方次第司
元正山作司
無→従四下
→従四上
行幸御前長官
→正四下
行幸前方次第司
拘禁
伊豆三嶋流罪
召還入京
復本位
聖武山作司
→正四上
大蔵卿
皇親季禄奏上
仲麻呂の乱,天皇擁立さる。
無→従四下
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
王 名
池田王(親王)
安宿王
黄文王
年 月 日
10・閏7・7
12.11.21
20・4・22
天 平 勝 宝8・5・2
天 平 宝 字 元 ・3・29
同 ・7・2
同 ・7・4
天平
天平勝宝
天平宝字
7.4.23
6・ 正 ・16
同 ・7・20
同 ・11・1
8・12.30
元 ・5・20
同 ・6・16
2.8.19
3.6.16
同 ・7・3
4.6.7
8.10.9
天 平9・9・28
同 ・10・20
10・閏7・7
12.11.21
18.4.11
天 平 勝 宝 元 ・8・10
3・ 正 ・14
5.4.22
6.7.20
同 ・8・4
同 ・9・4
8.5.3
8・12.30
天 平 宝 字 元 ・7・4
天平9・10・20
事 項
散位頭
従四上
元正山作司
立太子
廃太子
奈良麻呂の乱,
杖死
自宅包囲さる。
無→従四下
→従四上
大皇大后造山司
畿内巡察使
元興寺派遣
→正四上
刑部卿
伊勢派遣
親王三品
糾政(弾正)尹
光明山作司
＼諸王,土佐流罪
無→従五下
→従四下
玄蕃頭
→従四上
治部卿
中務大輔
→正四下
播磨守
大皇大后御装束司
同上誄
内匠頭
聖武御装束司
山階寺派遣
佐渡流罪
無→従四下(誤記 力)
王 名
山背王
大市王(文室真人)
年 月 日
11・正 ・13
12.11.21
13.7.3
20・4・22
天 平 勝 宝8・5・3
天 平 宝 字 元 ・7・4
天平
天平勝宝
天平宝字
12.11.21
18・9・19
S・5・3
同 ・12・20
元 ・5・20
同 ・6・16
同 ・7・5
4・ 正 ・16
同 ・6・7
6.12.1
天 平11・ 正 ・13
15.6・30
16・閏 正 ・11
18・4・11
20.4・22
天 平 勝 宝3・ 正 ・25
6.7.20
同 ・9・4
天 平 宝 字 元 ・5・20
同 ・6・16
3・11.5
5.6.26
同 ・10・1
8.9.25
天 平 神 護 元 ・正 ・7
2.7.22
宝 亀 元 ・8・4
同 ・10・1
事 項
従五下→従四上
→従四上
散位頭
元正御装束司
聖武御装束司
杖死
無→従四下
右大舎人頭
聖武山作司
大安寺派遣
→従四上
但馬守
→従三
坤宮大弼
光明装束司
参議
無→従四下
刑部卿
安積監護喪事
内匠頭
元正御装束司
→従四上
大皇大后造山司
大蔵卿
→正四下
弾正尹
節部(大蔵)卿
→正四上
出雲守
民部卿
→従三
参議
称徳装束司
→正三
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
王 名 年 月 日 事 項
白壁王(光仁天皇)
和気王(岡真人)
天 平9・9・28
18.4・22
天 平 宝 字 元 ・5・20
281
36・16
4.6.7
6・12.1
8.9.12
天 平 神 護 元 ・10・13
2・ 正 ・8
宝 亀 元 ・8・4
同 ・10・1
天平勝宝
天平宝字
天平神護
7.6.24
3.6.16
同 ・7・3
4.6.7
5・10.22
7・ 正 ・9
8・ 正 ・7
同 ・9,20
同 ・10・9
同 ・10・20
元 ・8・1
無→従四下
→従四上
→正四下
→正四上
→従三
光明山作司
中納言
→正三
行幸御前次第司
大納言
立太子
即位
岡真人賜姓
正六上→従四下
内匠頭
光明山作司
節部(大蔵)卿
伊与(予)守
→従四上
→従三(仲麻呂の乱の褒賞)
淳仁を中宮院に包囲
丹波守
和気王の変
*1こ の表は 『続 日本紀』により,位階の昇進,官 職の就任の日時が明らかなもののみ
を対象 として作成 した。 日時の不明なものは削除した。なお下限は光仁天皇即位の宝
亀元年とした。
*2事 項欄の→は位階の昇進を表す。＼は親王から諸王に格下げされたもの。また無は
無位を表し,位階の位は省略した(例:従 四位下→従四下)。
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